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INFORME DE LA CONSULTORIA 
APLICACIÓN PILOTO E INSTRUCTIVOS  
 
I. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 Objetivo de la Consultoría  
 
a) Objetivo general 
 
Coordinación logística para el recojo de evidencia para los mapas de 
progreso de comprensión de textos y pensamientos numéricos. 
 
b) Objetivo Especifico  
 
Identificar aulas de algunos niveles de Instituciones Educativas donde 
se desarrollaran algunas actividades de lectura o de matemática 
durante tres semanas del mes de  octubre. En el mes de noviembre 
(del 7 al 18), el equipo IPEBA trabajará con los estudiantes de las aulas 
seleccionadas un conjunto de actividades para recoger sus 
desempeños en las áreas de comunicación y matemática.  
 
1.2 Técnicas utilizadas  
 
a) Entrevista 
 
Diálogo directo para el recojo de información personal en el ámbito 
académico y de desarrollo profesional. 
 
a.1 Población Objetivo 
 
Directores, responsables de Biblioteca y docentes de los grados y 
secciones determinadas para el recojo de evidencia de las 
Instituciones Educativas de la muestra.  
 
b) Focus Group 
 
Observación de respuestas y actitudes de grupos, no mayores de 
cinco estudiantes, frente a preguntas dirigidas, las cuales están 
relacionadas con consultas a los docentes. 
 
b.1 Población Objetivo 
 
Los Focus Group se realizaron solo con estudiantes del nivel 
secundario, 
 
 
 
1.3  Muestra de Instituciones Educativas 
 
La muestra fue determinada por la Unidad de Medición de la Calidad 
Educativa en base a la caracterización de Instituciones Educativas 
siguiente: 
 
 Integradas 
 Mixtas 
 Polidocentes 
 
Asimismo, para las regiones de Lima y Trujillo: 
 
 Públicas 
 Privadas 
 
Para las regiones de San Martin y Arequipa: 
 
 Urbanas  
 Rurales 
 
 
Finalmente el IPEBA validó una relación de Instituciones Educativas, por 
región  que debían ser visitadas para evaluar el nivel de aceptación y 
que cumplieran con las características determinadas por su equipo 
técnico. 
 
En Anexo 01 se presentan el total de la muestra definida por el equipo 
técnico del IPEBA 
 
 
1.4 Muestra de Secciones y tipo de Área a aplicar 
 
En el cuadro siguiente se muestra  los niveles y grados designados para el 
recojo de evidencia en las Áreas de Matemáticas y Comunicación. 
 
Para el caso de Lima y Trujillo, adicionalment6e se trabajó en ambas 
Áreas el nivel inicial, en el grado 5 años. 
 
 
MUESTRA DE NIVELES Y GRADOS PARA EL RECOJO DE EVIDENCIA EN LAS 
AREAS DE MATEMATICA Y COMUNICACIÓN 
         
Nivel 
del 
mapa 
LIMA LA LIBERTAD AREQUIPA SAN MARTIN 
MAT COM MAT COM MAT COM MAT COM 
7 5° sec 5° sec 5° sec   5° sec   
6 5° sec 5° sec 5° sec   5° sec   
5     2° sec 2° sec 2° sec 2° sec 
4 
 6° prim   6° prim  6° prim 6° prim 
3 
   4° prim 4° prim  4° prim 4° prim 
2 2° prim  2° prim 2° prim    2° prim 
 
5 años 
Inicial 
5 años 
Inicial 
5 años 
Inicial 
5 años 
Inicial     
 
1.5 Instrumentos utilizados 
 
a) Para la caracterización de las Instituciones Educativas 
 
• Ficha de Docente/Director 
• Ficha de Información de la Infraestructura Educativa 
• Guía de Entrevista para el área de Biblioteca 
 
b) Para el recojo de evidencias 
 
• Guía de Entrevista de Matemática 
• Guía de Entrevista de Comunicación 
 
En el Anexo 3 se presentan los instrumentos 
 
 
II. IDENTIFICACION, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DETERMINADAS 
POR EL EQUIPO DE IPEBA, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA PILOTO Y DEFINITIVA DE INSTRUMENTOS DE RECOJO DE 
EVIDENCIA. 
 
Una vez determinada la muestra, cada Monitor en su correspondiente 
sede procedió a la identificación de cada una de las Instituciones 
Educativas que cumplían con las características solicitadas por el IPEBA. 
 
Se identifico (en conversación previa con el Director, Coordinador de 
Nivel, etc.) las mejores secciones, a fin de  determinar en que secciones se 
levantarían evidencias. 
 
En el cuadro siguiente se muestran los resultados. 
 
 
RESULTADO DE LA IDENTIFICACION DE  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
SEDE IE  
Publica o 
Privada / 
Urbana o 
Rural 
Nombre y Apellidos de la 
persona que lo atendió 
Cargo Teléfono E-mail Resultado 
         
AREQUIPA 
41061 JOSE ANTONIO 
ENCINAS 
1 RURAL ALFONSO ALEX ZAMBRANO DIRECTOR 959801298 
pochoaz_120@hot
mail.com 
Seleccionada 
AREQUIPA ALMIRANTE MIGUEL GRAU 2 RURAL 
HUGO ANTONIO ESCOBAR 
RAMIREZ / PANTALEON AURELIO 
DURAND RAMOS 
DIRECTOR/ 
SUB 
DIRECTOR 
586404 - 
959412455 
(Pantaleon) 
  
No 
seleccionada 
                  
AREQUIPA 
40165 SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA SALLE 
1 URBANA HNO. JORGE RIVERA PROOTOR 
959740460 / 
54-272527 / 
54-271499  
  Seleccionada 
AREQUIPA 40159 EJERCITO AREQUIPA 2 URBANA         
No 
seleccionada 
AREQUIPA ROMERO LUNA VICTORIA 3 URBANA Ronald Begazo Mayca DIRECTOR     
No 
seleccionada 
                  
LIMA SANTIAGO APOSTOL 1 PRIVADA MANUEL MARIN PEREZ DIRECTOR 2471002   Seleccionada 
LIMA CHAMPAGNAT 2 PRIVADA FELIPE DOROTEO  
COORDINAD
OR 
ACADÉMICO 
999127049 
fdoroteo@champag
nat.edu.pe 
Seleccionada 
LIMA ISABEL FLORES DE OLIVA 3 PRIVADA ROSA ROSELL SECRETARIA  
2643964/26
44044 
secretaria@cifo.edu
.pe 
Piloto 
LIMA CRISTO REY 4 PRIVADA KARIN INGA 
COORDINAD
ORA 
4604533 
k.ingafeliz@gmail.co
m 
No 
seleccionada 
SEDE IE  
Publica o 
Privada / 
Urbana o 
Rural 
Nombre y Apellidos de la 
persona que lo atendió 
Cargo Teléfono E-mail Resultado 
ACADÉMICA 
LIMA DIEZ DE OCTUBRE 5 PRIVADA LUZ CABRERA DIRECTORA 5661393 
luzcabrera24@yaho
o.es 
No 
seleccionada 
                  
LIMA SAN VICENTE FERRER 1 PÚBLICA WILDER ESCRIBA 
COORDINAD
OR 
ACADÉMICO 
991748300 
dafe_362@hotmail.
com 
Seleccionada 
LIMA FE Y ALEGRIA 2 2 PÚBLICA ELBA MAYNA DIRECTORA 5682035 elbamv@terra.com Seleccionada 
LIMA 
1235 UNION 
LATINOAMERICANA 
3 PÚBLICA 
NURIA CHAUCO OCHOA 
ARMANDO GUIZADO ORTIZ 
SUB-
DIRECTO 
PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 
3497370  
992879978 
nuriarosio@hotmail.
com   
aguizz5@hotmail.co
m 
No 
seleccionada 
LIMA 
1143 DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO 
4 PÚBLICA JORGE ARMANDO POLAR JARA DIRECTOR  6843171 
polarja@hotmail.co
m 
No 
seleccionada 
LIMA FE Y ALEGRIA 58 5 PÚBLICA GUILLERMINA QUISPE 
SUB - 
DIRECTORA 
3710793 tqc58@hotmail.com 
No 
seleccionada 
LIMA 
IEP José Antonio Encinas 6 
PRIVADA 
Erika Arellano 
SUB-
DIRECTORA      
Piloto 
LIMA IEE Jose A. Quinoñes 
7 
PUBLICA 
Coronel FAP Jorge A. Pereyra 
Alvites 
DIRECTOR 
    
Piloto 
                  
TRUJILLO MARCELINO CHAMPAGNAT 2 PRIVADA VICTOR MANUEL DIAZ SALAZAR 
SUBDIRECTO
R 
948054002 
mdiaz2851@hotmai
l.com 
Seleccionada 
TRUJILLO MARIA MADRE 3 PRIVADA CELMA GALVEZ DIRECTORA  216216   
No 
seleccionada 
TRUJILLO SAN VICENTE DE PAUL 4 PRIVADA         
No 
seleccionada 
TRUJILLO 
SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 
5 PRIVADA BELEN VERTIZ CABREJOS DIRECTORA 465011 
mdiaz2851@hotmai
l.com 
Seleccionada 
TRUJILLO 
RAFAEL NARVAEZ 
CADENILLAS 
6 PRIVADA         
No 
seleccionada 
TRUJILLO LA ASUNCION 7 PRIVADA         
No 
seleccionada 
TRUJILLO SANTA RITA DE JESUS 8 PRIVADA        
No 
seleccionada 
TRUJILLO SALESIANO SAN JOSE 9 PRIVADA MAJURA ZAVALA VASQUEZ DIRECTORA 210401  
No 
seleccionada 
TRUJILLO FLEMING 1 PRIVADA RUTH PERCIBAL 
DIRECTORA y 
sub director 
280395   
No 
seleccionada 
                  
TRUJILLO MARIANO SANTOS MATEO 1 PUBLICA NICOLAS ALBUQUERQUE MORAN 
SUB 
DIRECTOR 
203798 - 
949147497 
  
No 
seleccionada 
TRUJILLO JESUS MAESTRO 2 PUBLICA ADRIANA ALBEAR SANTIAGO DIRECTORA 465669 
adrisol333@hotmail
.com 
Seleccionada 
TRUJILLO FE Y ALEGRIA 36 3 PUBLICA     274446   
No 
seleccionada 
TRUJILLO HERMANOS BLANCO 4 PUBLICA         
No 
seleccionada 
TRUJILLO VIRGEN DE LA PUERTA 5 PUBLICA         
No 
seleccionada 
TRUJILLO REPUBLICA DE PANAMA 6 PUBLICA         
No 
seleccionada 
                  
MOYOBAMB
A 
00894   
RURAL/PU
BLICA 
        
No 
seleccionada 
MOYOBAMB
A 
00531 CESAR VALLEJO 
MENDOZA 
  
RURAL/PU
BLICA 
        
No 
seleccionada 
TARAPOTO LA PERLA DE INDAÑE   
RURAL/PU
BLICA 
ZULMA MORI VALLE DIRECTORA 942930649 
zulmamori58@hotm
ail.com 
Seleccionada 
TARAPOTO 00500 GERMAN ROJAS VELA   
URBANA/P
UBLICA 
JULIO CESAR DIRECTOR 042-505316  
No 
seleccionada 
TARAPOTO 
00474 GERMAN TEJADA 
VELA 
  
URBANA/P
UBLICA 
SANTOS ISABEL VASQUEZ MEJIA DIRECTOR 942033991   
No 
seleccionada 
TARAPOTO JUAN JIMENEZ PIMENTEL   
URBANA/P
UBLICA 
JAVIER LAZO PAREDES DIRECTOR     
No 
seleccionada 
SEDE IE  
Publica o 
Privada / 
Urbana o 
Rural 
Nombre y Apellidos de la 
persona que lo atendió 
Cargo Teléfono E-mail Resultado 
TARAPOTO TRILCE SELVA   
URBANA/P
RIVADA 
Rosa Verstegui Sisniegas DIRECTORA 942015637 
 
romervesi@yahoo.c
om 
No 
seleccionada 
TARAPOTO VIRGEN DOLOROSA   
URBANA/P
UBLICA 
Rosa Verstegui Sisniegas DIRECTORA 942015637 
 
romervesi@yahoo.c
om 
Seleccionada 
 
 
 
 
III. TALLERES DE SENSIBILIZACION 
 
Una vez identificas las Instituciones Educativas se formulo invitación de 
manera directa con las autoridades educativas  a fin de comprometer su 
participación en el Taller de Sensibilización. 
 
En varios casos pidieron la participación de toda la plana docente, lo 
cual fue aprobado por el IPEBA. 
 
La semana previa al Taller se mantuvo permanente comunicación a fin 
de coordinar: horarios, ambientes, equipos, refrigerios y la participación. 
 
En el Anexo 02 se presentan la relación de participantes a cada Taller. 
 
3.1 Equipos 
 
Se coordinó con el equipo técnico del IPEBA que equipos necesitarían 
para la realización del Taller, los cuales fueron: 
 
- PC 
- Equipo multimedia 
- Pizarra acrílica 
 
3.2 Materiales 
 
Los materiales didácticos que fueron proporcionados fueron: 
 
- Libros, para los Directores 
- Fólder conteniendo información referente al Estudio a fin de 
contar con  información que le permita hacer una mejor 
descripción de los aprendizajes de los estudiantes en las áreas 
de comunicación y matemática para reajustar los estándares 
de aprendizaje.  
3.3 Cronograma de desarrollo de Talleres 
 
En el cuadro siguiente se presenta el cronograma de Talleres que se ha 
ejecutado, en cada Sede. 
 
 
 
 
TALLERES EN LAS IE PILOTO 
 
N° 
Institución 
educativa 
Gestión Distrito Teléfono Dirección Director E-mail 
Taller de 
sensibilización 
N° de 
asistentes  
1 
IEP José 
Antonio 
Encinas 
Privada Magdalena 2635621 Jr. Tacna 
Erika 
Arellano 
  
Vie. 14 de 
octubre  (10 a 
12) 
  
2 
IE San 
Vicente 
Ferrer 
Pública Los Olivos 5212846 
Jr. Cabana 
Nº 2   
Cesar 
Buendia 
Romero 
cepsvf@hotmail.com 
Mie. 5 de 
octubre (3:00 a 
6:00 pm) 
primaria: 
30 
3 
IEE José A. 
Quiñones 
Pública Surco 
  
  
Coronel FAP 
Jorge A. 
Pereyra 
Alvites 
  
  
  
 
 
TALLERES DE SENSIBILIZACION, SEDE LIMA 
 
N° 
Institución 
educativa 
Gestión Distrito Teléfono Dirección Director E-mail 
Taller de 
sensibilización 
Nº de 
asistentes 
1 
IEP 
Champag
nat 
P
ri
va
d
a 
Surco 2471001 
Paseo de la 
República 
7930 Urb. Los 
Rosales, 
Santiago de 
Surco 
Arturo 
Cajaleon 
acajaleon@cham
pagnat.edu.pe 
mar. 11 de 
octubre (8:30 
a 10:30) 
48 
2 
IEP Isabel 
Flores de 
Olivo  
San 
Isidro 
2643964 
Juan de 
Dellepiani 530 
San Isidro 
 Carmen    
Lizárraga 
secretaria@cifo.e
du.pe 
Vie. 30 de set. 
(8:00 a 10:00) 
primaria: 8 
3 
IEP 
Santiago 
Apostol 
Surco 4778760 
Jr. José Gálvez 
Cdra. 3 Surco, 
Plaza de Armas 
Surco 
Manuel Marín   
Mar 11 de 
octubre (2.00 
a 4:00 pm) 
  
5 
IEE Fe y 
Alegría n° 
2  
P
ú
b
lic
a 
San 
Martín 
5682035 
Jr.  Pedro 
Irigoyen s/n, 
Urb. 
Condevilla, San 
Martin de 
Porras 
Elba Mayna 
elbamv@terra.co
m 
Inicial: lun.3 
de oct. (de 
1:00 a 3:00 
pm) 
Secundaria: 
mar. 4 de oct. 
(de 1:00 a 3:00 
pm) 
19 
6 
IEE San 
Vicente 
Ferrer 
Los 
Olivos 
5212846 Jr. Cabana N° 2 
César Buendía 
Romero 
cepsvf@hotmail.c
om 
Seec. Vie 7 de 
octubre (1 a 
2pm) 
39 
 
 
 
 
TALLERES DE SENSIBILIZACION, SEDE AREQUIPA 
 
N° 
Institución 
educativa 
Gestión Provincia/Distrito Teléfono Dirección Director 
Taller de 
sensibilización 
N° 
asistentes 
al taller 
1 
IEE San 
Juan 
Bautista 
La Salle 
P
ú
b
lic
a 
Areq. / Arequipa 
959740460 
/ 54-
272527 / 
54-271499 
(fax) 
Calle José 
María 
Arguedas s/n 
Hno. Jorge Rivera Muñoz 
Falconí  
mie. 28 de set. 
(3:15 a 
7:00pm) 
29 
2 
IEE José 
Antonio 
Encinas 
Caylloma/Majes 959801298 
Asentamiento 
B-3 CCPP El 
Pedregal 
Ale Zambrano Alfonso (E-
mail: 
pochoaz_120@hotmail.com) 
Mar. 27 de 
set. (1:30 a 
5:00 pm) 
40 
 
 
 
TALLERES DE SENSIBILIZACION, SEDE TRUJILLO 
 
N° 
Institución 
educativa 
Gestión Provincia/Distrito Teléfono Dirección Director 
Taller de 
sensibilización 
N° 
asistentes 
al taller 
1 
 JESUS 
MAESTRO - 
ALTO MOCHE  
Pública Trujillo 465669/979724172  
Calle San 
Andrés 1082 
Alto Moche 
Adriana Alvear Santiago 
(e-mail: 
adrisol333@hotmail.com) 
mar. 27 de set. 
(de 9 a 6 pm) 
34 
2 CHAMPAGNAT 
Privada 
Trujillo 203798/949147497 
Enriquez Nº 
659 
Diaz Salazar (e-mail. 
mdiaz2851@hotmail.com) 
mie. 28 de set. 
(2. a 6:30 pm) 
30 
3 
SANTO 
DOMINGO DE 
GUZMAN 
Trujillo 465011/957958586  
Comandante 
Moore Nº 
369 
Vertiz Cabrejos Belen (e-
mail: 
mdiaz2851@hotmail.com 
) 
mie. 28 de set. 
(2. a 6:30 pm) 
10 
 
 
 
TALLERES DE SENSIBILIZACION, SEDE SAN MARTIN 
 
N° 
Institución 
educativa 
Gestión 
Provincia/Dist
rito 
Teléfono Dirección Director 
Taller de 
sensibilizacion 
Número de 
asistentes 
1 
I.E. Nº811- 
RURAL  "La Perla 
de Indañe" 
Pública 
Moy./Moyoba
mba 
942930649 
Carretera a Rioja. 
CCPP Perla de 
Indañe 
Zulma Mori Valles      
(e-mail: 
zulmamori58@hotm
ail.com) 
mie. 28 de set. 
(1:00 a 5:00pm) 
5 
2 
I.E. URBANA 
"Virgén 
Dolorosa" 
San 
Martín/Banda 
de Schilcayo 
942015637 
Carretera 
Chontamuyo, 
Distrito Banda de 
Chilcayo 
Rosa Mercedes 
Verastegui Sisniegas       
e-mail: 
romervesi@yahoo.co
m 
Juev. 29 de set. 
(6:00 a 8:30 pm) 
22 
 
V.   INSTRUCCIONES GENERALES DE LAS ESTRATEGIAS DEL ESTUDIO 
 
El estudio y consecuente Aplicación tendrá tres momentos, en cada uno de 
ellos hay un conjunto de tareas y actividades,  las cuales son las siguientes: 
 
V.1 Antes de la Aplicación 
a) Recibir la muestra de IE a trabajar. 
b) Recibir las credenciales del IPEBA 
c) Coordinar  con la DRE y/o UGEL a fin que un especialista realice el 
acompañamiento al Consultor en cada Sede.  
d) Visita a las IE preseleccionadas 
 Hacer contacto con el especialista DRE/UGEL designado para el 
acompañamiento a la visita a las IE. 
 Visitar las IE (Presentarse  con credenciales). Explicar  
detalladamente y de acuerdo al formato establecido por IPEBA 
el propósito y el procedimiento del recojo de evidencia (véase 
Anexo 4 Documentos  IPEBA). 
 Si el director y los docentes están de acuerdo proseguir con los 
siguientes pasos. 
 Solicitar permiso para observar las clases y entrevistarse con 
los profesores de los grados indicados.  
 Acordar con la dirección y los docentes los detalles de la 
observación de clases y la entrevista con los docentes. 
(Fecha y hora) 
 Para este trabajo en las IE se han definido dos estrategias: 
 
Primera Estrategia 
Está referida a la observación de las secciones seleccionadas y 
la realización de focus group con estudiantes de secundaria en 
las áreas de matemáticas y comunicación. 
En esta primera estrategia se utilizarán los instrumentos “Guía de 
entrevista para las Áreas de Matemática y Comunicación” , se 
presentan en el Anexo 3. 
Docentes y alumnos 
Esta primera estrategia se desarrollará en dos tiempos: 
 
1º  Se entrevistará al Docente, a manera de conversación, 
…..el docente no debe tener la percepción  que Ud. lo 
están evaluando, esta entrevista no es una evaluación, es 
registro de información o recojo de evidencia.    
 
Para Docente de Área, seguir la Guía con los 
correspondientes  ítem  consignados en los Cuadros A.  
Usted puede formular nuevas preguntas referidas al 
desarrollo del ítem y las escribe. 
 
2º  Se le indicará al Profesor que después de conversar con 
él, le permita trabajar con sus alumnos.  Esto lo debe 
hacer con 3 grupos de 4 o 5 estudiantes cada uno,  para 
lo cual coordine un ambiente donde pueda conversar 
tranquilamente con los estudiantes. 
La temática será conducida por usted de acuerdo a las 
preguntas propuestas del los Cuadros B.  Las respuestas 
serán por grupo, lo que la mayoría les indique. Tome su 
tiempo para definir las frecuencias. 
El trabajo con grupos  se realizará con estudiantes del 
nivel secundario en cada una de las áreas: Matemática y 
Comunicación. 
Tener sumo cuidado en el Nivel Primario: que las 
entrevistas son diferentes por grados y Área, en algunas 
sedes.  Por ejemplo es Matemática en 6º grado y 
Comunicación en 4º. 
      Responsable de la Biblioteca 
Se realizará una entrevista al responsable de la Biblioteca de 
acuerdo a la Guía de Entrevista correspondiente. 
 
Segunda Estrategia 
Recoger la información solicitada en los instrumentos siguientes: 
 Ficha de Información de la Institución Educativa 
 Ficha de Información del Docente (Áreas de 
Comunicación y Matemática) 
Para lo cual se emplearán los instrumentos del Anexo 3 
 
e) Formulación del directorio de IE  preseleccionadas.  
f) Convocatoria y organización del taller de capacitación 
 Seguimiento de la convocatoria  
 Organización del taller 
 Asegurar el ambiente, equipos y recursos necesarios para la 
realización del taller.  
 Prever los materiales  que se deben imprimir y fotocopiar  
 Prever los refrigerios o almuerzos para los participantes. 
g) Planificación de la visita de trabajo de los Especialistas del IPEBA en 
cada Sede 
 Acompañar al equipo IPEBA a la DRE/UGEL 
 Acompañar al equipo IPEBA a las IE preseleccionadas. 
 
h) Entrega de la información recogida en cada IE 
 
 
V.2 TAREAS DURANTE LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
a) Seguimiento del trabajo con los docentes. Acompañamiento durante 
todo el proceso de aplicación en las IE. 
 
 Reportar información del desempeño del aplicador en relación 
a lo planificado, en cuanto a cumplimiento de las visitas. 
 Reportar si los docentes están cumpliendo los acuerdos. 
 De ocurrir incidentes (Ejem.: cambio de docente por cualquier 
motivo, viaje de promoción por una semana), reportarlos a la 
Coordinadora logística y al equipo IPEBA. 
 Reportar requerimientos y observaciones del director o del 
docente con respecto al proceso que se está llevando a cabo. 
 
V.3 TAREAS  DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 Entrega de material, utilizado y no utilizado,  cargos, etc.  
 Elaboración de un informe descriptivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  1 
 
 
MUESTRA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DE LA SEDE AREQUIPA  
         
N
º 
Código 
modular 
Nombre de la I.E. 
Nivel / 
Modalidad 
Gestión / 
Dependencia 
Departamen
to 
Provincia Distrito UGEL 
AREQUIPA II. EEE. RURALES      
1 
0698936 41061 JOSE ANTONIO ENCINAS Inicial - Jardín 
Pública - Sector 
Educación 
Arequipa Caylloma Majes La Joya 
0844415 41061 JOSE ANTONIO ENCINAS Primaria 
Pública - Sector 
Educación 
Arequipa Caylloma Majes La Joya 
0898007 41061 JOSE ANTONIO ENCINAS Secundaria 
Pública - Sector 
Educación 
Arequipa Caylloma Majes La Joya 
2 
0619312 ALMIRANTE MIGUEL GRAU Secundaria 
Pública - Sector 
Educación 
Arequipa Caylloma Majes La Joya 
1031442 ALMIRANTE MIGUEL GRAU Primaria 
Pública - Sector 
Educación 
Arequipa Caylloma Majes La Joya 
1332949 ALMIRANTE MIGUEL GRAU Inicial - Jardín 
Pública - Sector 
Educación 
Arequipa Caylloma Majes La Joya 
         
AREQUIPA II. EEE. URBANAS       
N
º 
Código 
modular 
Nombre de la I.E. 
Nivel / 
Modalidad 
Gestión / 
Dependencia 
Departamen
to 
Provincia Distrito UGEL 
1 
0518241 
40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA 
SALLE 
Secundaria Pública-convenio Arequipa Arequipa Arequipa 
Arequipa 
Norte 
0541813 
40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA 
SALLE 
Primaria Pública-convenio Arequipa Arequipa Arequipa 
Arequipa 
Norte 
2 
0589200 40055 ROMEO LUNA VICTORIA Secundaria 
Pública - Sector 
Educación 
Arequipa Arequipa 
Cerro 
Colorado 
Arequipa 
Norte 
0226951 40055 ROMEO LUNA VICTORIA Primaria 
Pública - Sector 
Educación 
Arequipa Arequipa 
Cerro 
Colorado 
Arequipa 
Norte 
3 
0219667 40159 EJERCITO AREQUIPA Primaria 
Pública - Otro 
Sector Público 
Arequipa Arequipa Miraflores 
Arequipa 
Sur 
0579573 40159 EJERCITO AREQUIPA Secundaria 
Pública - Otro 
Sector Público 
Arequipa Arequipa Miraflores 
Arequipa 
Sur 
1459908 40159 EJERCITO AREQUIPA Inicial - Cuna 
Pública - Otro 
Sector Público 
Arequipa Arequipa Miraflores 
Arequipa 
Sur 
 
        
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DE LIMA  
        
Código 
Modular 
Nombre de I.E. UGEL Región 
Provinci
a 
Distrito Centro poblado Gestión 
LIMA II. EE PRIVADAS      
0319723 ISABEL FLORES DE OLIVA 03 BREÑA LIMA METROPOL LIMA SAN ISIDRO 
ORRANTIA DEL 
MAR No estatal 
0323725 CHAMPAGNAT 07 SAN BORJA LIMA METROPOLI LIMA 
SANTIAGO DE 
SURCO LOS ROSALES No estatal 
0333740 CRISTO REY 03 BREÑA LIMA METROPOL LIMA 
MAGDALENA 
VIEJA PUEBLO LIBRE No estatal 
0468892 SANTIAGO APOSTOL 07 SAN BORJA LIMA METROPOL LIMA 
SANTIAGO DE 
SURCO 
SANTIAGO DE 
SURCO No estatal 
0608166 
DIEZ DE OCTUBRE - SAN 
MIGUEL 03 BREÑA LIMA METROPOL LIMA SAN MIGUEL PANDO No estatal 
        
LIMA II. EE. PUBLICAS      
1248350 SAN VICENTE FERRER 02 RIMAC LIMA METROPOL LIMA LOS OLIVOS COVIDA Estatal 
1506823 
FE Y ALEGRIA 58 MARY 
WARD 
06 ATE 
VITARTE LIMA METROPOL LIMA LURIGANCHO JICAMARCA Estatal 
0319020 
1143 DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO 
06 ATE 
VITARTE LIMA METROPOL LIMA ATE VITARTE Estatal 
0436204 2009 FE Y ALEGRIA 2 02 RIMAC LIMA METROPOL LIMA 
SAN MARTIN DE 
PORRES CONDEVILLA Estatal 
0649913 
1235 UNION 
LATINOAMERICANA 
06 ATE 
VITARTE LIMA METROPOL LIMA LA MOLINA COVIMA Estatal 
 
 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN MARTIN 
         
Código 
Modular 
Nombre de I.E. UGEL Región Provincia Distrito Centro poblado Gestión Área 
SAN MARTIN II. EE. RURALES PÚBLICAS       
0761973 00894 RIOJA 
SAN 
MARTIN RIOJA PARDO MIGUEL BARRIOS ALTOS Estatal Rural 
0299925 
00531 CESAR VALLEJO 
MENDOZA 
MOYOBAM
BA 
SAN 
MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA BUENOS AIRES Estatal Rural 
         
SAN AMRTIN II. EEE. URBANAS PÚBLICAS       
0299743 00500 GERMAN ROJAS VELA 
MOYOBAM
BA 
SAN 
MARTIN MOYOBAMBA SORITOR SORITOR Estatal Urbano 
0274993 
00474 GERMAN TEJADA 
VELA 
MOYOBAM
BA 
SAN 
MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA MOYOBAMBA Estatal Urbano 
527010 JUAN JIMENEZ PIMENTEL 
SAN 
MARTIN 
SAN 
MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO Estatal Urbano 
1434679 TRILCE SELVA 
UGEL SAN 
MARTIN 
SAN 
MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO 
No 
estatal Urbana 
 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TRUJILLO 
        
Código 
Modular 
Nombre de I.E. UGEL Región Provincia Distrito Centro poblado Gestión 
TRUJILLO II. EE. PRIVADAS       
1173681 MARCELINO CHAMPAGNAT TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO PRIMAVERA No estatal  
0396499 SAN VICENTE DE PAUL TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO SAN ANDRES No estatal  
1174523 MARIA MADRE TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO MAMPUESTO No estatal  
0396507 LA ASUNCION TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO SANTA INES No estatal  
1173418 RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO COVICORTI No estatal  
1445592 SALESIANO SAN JOSE TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO LA RINCONADA No estatal  
0396127 SANTO DOMINGO DE GUZMAN TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO MOCHE MOCHE No estatal  
1446566 SANTA RITA DE JESUS TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO EL PORVENIR EL PORVENIR No estatal  
         
TRUJILLO II. EE. PUBLICAS       
1187525 MARIANO SANTOS MATEO TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO SAN ISIDRO Estatal  
0757872 FE Y ALEGRIA 36 TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO LA ESPERANZA 
MANUEL 
AREVALO Estatal 
 
0396150 HERMANOS BLANCO TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO TRUJILLO Estatal  
0724534 JESUS MAESTRO TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO MOCHE MIRAMAR Estatal  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
 
 
DIRECTORIO DE PARTICIPANTES A LOS TALLERES DE 
SENSIBILIZACION 
 
 
 
 
 
 
  
DIRECTORIO DE PARTICIPANTES A TALLERES DE SENSIBILIZACION, SEDE LIMA 
       
IE Apellidos y Nombres Nivel Grado Sección Teléfono E-Mail 
FE Y 
ALEGRIA 
2 
TORRES CANDIOTTI DIGNA INICIAL 5 AÑOS   3826242 digna_candiotti@hotmail.com 
POLANCO ESCRIBA BEATRIZ INICIAL 5 AÑOS VERDE 5678622 beatriz.p.22@hotmail.com 
FORTUNA FIGUEROA ROCIO INICIAL 5 AÑOS ROSADO 980383725 rfortuna2@hotmail.com 
ROCA CARRASCO JENNY INICIAL 5 AÑOS CELESTE 976227486 jennyroca29@yahoo.es 
MENACHO CARHUAMACA FLOR PRIMARIA 2 B 5372078 flormenach@hotmail.com 
VITANZO SALES ANA MARIA PRIMARIA 2 D 5688423 jesusesluzdelmundo@gmail.com 
TEJADA MEZA JORGE LUIS PRIMARIA 4 B 991164907 juniortejada@hotmail.com 
PACHECO BERNAL GUISSELA PRIMARIA 4 D 945950358 guisse@hotmail.com 
HERNANDEZ FALCON TANIA PRIMARIA 6 A 998962455 tirza1804@hotmail.com 
ALTAMIRANO AMBIA CECILIA PRIMARIA 6 B   cecilialexa@hotmail.com 
PASTRANA SOTO AHIDE SECUNDARIA 3 ABCD 5368579 ahide11@hotmail.com 
TALLA ABURTO JUAN MOISES SECUNDARIA 2 CD 5635834 jtalla61@hotmail.com 
ORELLANA GONZALES MIGUEL SECUNDARIA 2 AB 4256671 miguellogo2005@hotmail.com 
CESAR GONZALES GISELA MILAGROS SECUNDARIA 5 AB 5927021 gigimat_2@hotmail.com 
LARA GUILLEN HAYDEE SECUNDARIA 1,2,3,5 ABCD 988681352 haydeelara1@hotmail.com 
HUARIPAUCAR LEZAMA FREDDY SECUNDARIA 3,5 ABCD 4821578 fhl111@hotmail.com 
MAMANI LOAYZA SILVIA SECUNDARIA 1,2 ABCD 5694250 sylvido32@hotmail.com 
CORNEJO LOZANO DORIS SECUNDARIA 1,2 CD/AD 6207768 dor_cor_loz@hotmail.com 
BAHAMONDE QUINTEROS SOFIA SECUNDARIA 4,5 ABC/B 5255384 sibq2111@hotmail.com 
              
IE 
FERRER 
MORANTE ALDANA MARIA ESTHER INICIAL 4 C 7274368 MARI011176@hotmail.com 
MORANTE ALDANA, MARIA ESTHER  INICIAL A AÑOS C 7274368 MARI011176@HOTMAIL.COM 
MENDOZA APARCANA CARMEN LUZ INICIAL 3AÑOS     CAUTIVADORA2300@HOTMAIL.COM 
GIRON VILLAR MARIA YNES  INICIAL 3AÑOS   992014445 MARIYI2004@HOTMAIL.COM 
MARQUEZADO CHUNGA MARIA ESTHER  INICIAL 3AÑOS     MARIMAR-71@HOTMAIL.COM 
RODRIGUEZ G. TERESA INICIAL 5AÑOS D   TECHITAJUDITH@HOTMAIL.COM 
GALVEZ BARRON MAGALY INICIAL 5AÑOS B   MAGALYZVG@HOTMAIL.COM 
VARGAS MARISOL ABRILL INICIAL 4AÑOS B 995858333 SOLABRILL@HOTMAIL.COM 
GARCIA LIZARBE MONICA  INICIAL 5 años A 999658463 M_15A12@HOTMAIL.COM 
QUINTERO HDEZ LETICIA INICIAL 4 años A 945172260 QUIHE10508CB@HOTMAIL.COM 
CASTILLO MEJIA, SILVIA PRIMARIA  4 B 997275324 SILVANASME@HOTMAIL.COM 
HERNANDEZ SORIA ELIANA  PRIMARIA  3 A 9925275 ELIA_HDZ2005@HOTMAIL.COM 
UCHUYA DONAYRE ROSA KATHERINE PRIMARIA  4 D 2760449 NAHTERJALLA@HOTMAIL.COM 
LLANOS JIMENEZ SARA ROSA PRIMARIA  5 A/P 945332552 SALJI2000@HOTMAIL.COM 
ALBITES CHANCO CLEODALIA PRIMARIA  5 D 992223534 CLEODALIA@HOTMAIL.COM 
PICHIS MELENDEZ RICARDO PRIMARIA  3 D 3814536 RIPITO_111@HOTMAIL.COM 
NEYRA HUERTA RAUL  PRIMARIA  5 B 980902688 RICKSERNEYRA_23@HOTMAIL.COM 
CHUQUITAYPE MARTINEZ LIDIA PRIMARIA  6 C 987679164 JECALID@HOTMAIL.COM 
MORALES YANAYACO LILIANA PRIMARIA  2 A 5234252 MLILI152@HOTMAIL.COM 
LUNA MIRANDA YESICA PRIMARIA  1 B 4851524-998580157 LASUPERMISS@HOTMAIL.COM 
FALCON VERA NATHALI PRIMARIA  6 D 996477593 NAFALVER@HOTMAIL.COM 
CUBAS DIAZ JUDITH PRIMARIA  6 B 989476141 JJJUDITH24@HOTMAIL.COM 
MARTEL IPANAQUE ELSA JANNETT PRIMARIA  2 B 988422812 EJMI23@HOTMAIL.COM 
ZAQUINAULA A. MARISA PRIMARIA  1 D   MARISITAESTHER310@HOTMAIL.COM 
CXASTILLO DOMINGUEZ JANETE PRIMARIA  6 A   JEANEAR@HOTMAIL.COM 
PALACIOS ZAVALA YSELA PRIMARIA  5 C 996547086 YSELAFRANCIS@HOTMAIL.COM 
ALVAREZ OLIVARES CLARA  PRIMARIA  1 A 991842268 CLARITA202009@HOTMAIL.COM 
MAMANI RAMIREZ ELIA AMPARO PRIMARIA  3 B 986996115 ELIAAMR@HOTMAIL.COM 
MORALES AQUINO ANA MARIA PRIMARIA  4 C 993873395/5214997 T_AMA2002@HOTMAIL.COM 
ZELADO VILLAMONTE KARINA PRIMARIA  3 C 992332140/5214799 OXANAMABE@HOTMAIL.COM 
BARRON LOPEZ CARMEN AZUCENA PRIMARIA  2 C 993421851/4068618 AZUCENABARRON@HOTMAIL.COM 
Apellidos y Nombres Nivel Grado Sección Teléfono E-Mail 
GARCIA HILARES CLARIBEL NADIRA  PRIMARIA  2 D 980904885 HOPECNG@HOTMAIL.COM 
BELLO BOHORQUEZ MADELAINE PRIMARIA  1   998992960 MATEBELLO@HOTMAIL.COM 
RAMIREZ GONZALES ANA CECILIA PRIMARIA      980485543 ASEXYLIADIZ@HOTMAIL.COM 
BARDALES QUIROZ MAGDA DEL CARMEN INICIAL AUXILIAR   7934338 CABUQUI71@hotmail.com 
OVALLE ROMAN VILMA INICIAL AUXILIAR   9985131 VILMA@hotmail.com 
BARDALES QUIROZ , MAGDA DEL  CARME INICIAL AUXILIAR   7934338 CABARQUI71@HOTMAIL.COM 
OVALLE ROMAN , VILMA  INICIAL AUXILIAR   9985131 VILMA@hotmail.com 
BRICEÑO VEGA JUANA INICIAL AUXILIAR   998056803 JUANAMBU@HOTMAIL.COM 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 
 
 
INSTRUMENTOS 
 
 Caracterización de las Instituciones Educativas 
 
• Ficha de Docente/Director 
• Ficha de Información de la Infraestructura Educativa 
• Guía de Entrevista para el área de Biblioteca 
 
 Recojo de evidencias 
 
• Guía de Entrevista de Matemática 
• Guía de Entrevista de Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4 
 
 
DOCUMENTOS IPEBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD DE RECOJO DE EVIDENCIAS 
 
¿Quiénes somos? 
Somos el equipo responsable de elaborar los estándares de aprendizaje para los estudiantes de la 
educación básica regular; pertenecemos al IPEBA (Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Básica), adscrita al Ministerio de Educación. 
¿Por qué estamos aquí? 
Estamos aquí para recoger información sobre los aprendizajes que los estudiantes logran en las áreas 
de Comunicación y Matemática, que sustenten y sirvan de ejemplo en la construcción de los 
estándares de aprendizaje. 
¿Qué necesitamos?  
Necesitamos II. EE. reconocidas por su buena organización y eficiente trabajo, cuya plana docente y 
directivos nos brinden condiciones y nos permitan realizar este estudio. 
¿En qué consiste el estudio? 
El estudio busca recoger evidencia de los aprendizajes de los estudiantes en distintos grados de la 
EBR. Para ello necesitamos identificar aulas de algunos niveles en las que desarrollaremos algunas 
actividades de lectura o de matemática durante tres semanas de octubre. En el mes de noviembre 
(del 7 al 18), el equipo IPEBA trabajará con los estudiantes de las aulas seleccionadas un conjunto de 
actividades para recoger sus desempeños en las áreas de comunicación y matemática.  
PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Este estudio es una evaluación? 
No. El estudio del IPEBA tiene como único propósito, contar con información que le permita hacer 
una mejor descripción de los aprendizajes de los estudiantes en las áreas de comunicación y 
matemática para reajustar los estándares de aprendizaje.  
¿Estas actividades servirán para calificar a los estudiantes o docentes? 
No tiene el propósito de calificar aprendizajes de los estudiantes, ni el desempeño de los docentes,  
ni la gestión de la Institución educativa. Se busca tener ejemplos de lo que los estudiantes pueden 
hacer frente a determinadas situaciones de aprendizaje.  
 
 
 
CONDICIONES DE LA IE PARA EL RECOJO DE EVIDENCIAS 
 
 
Área de comunicación 
 
1.- Uso de textos de la biblioteca o centro de recursos por parte de los estudiantes para la 
elaboración de sus trabajos o sesiones pedagógicas. 
 
2.- Práctica pedagógica de los docentes, que propician la manipulación de textos (lectura individual o 
grupal) en la elaboración de trabajos en aula. 
 
3.- Plan Lector o similar que se lleve de manera sistemática y sostenida.  
 
4.- Trabajos monográficos que impliquen la lectura de textos. 
 
5.- En el caso de inicial, es necesario que haya uso de la biblioteca de aula de los niños y que los niños 
manipulen los textos. 
 
Considerando: 
 
• El reporte debe ser por aula donde se aplicará los instrumentos. 
• En el caso de la biblioteca: entrevista con el bibliotecario, descripción de la 
implementación de la biblioteca y su funcionamiento. Revisión de la hoja de registro de 
visitas o solicitud de materiales. 
• En el caso de la práctica pedagógica: observación de aula, entrevista con docentes y 
estudiantes. 
 
Área de matemática 
 
Para Inicial - primaria 
 
1. Las sesiones de aprendizaje se enmarcan en situaciones problemáticas que hacen necesario 
el uso de los conocimientos matemáticos. 
2. El docente propicia y promueve la justificación de los procedimientos y respuestas de los 
estudiantes; así como el uso de diferentes caminos para resolver un problema. 
3. Las sesiones de aprendizaje alternan momentos de trabajo individual y grupal. 
4. En las sesiones de aprendizaje se hace uso del material concreto (estructurado o no 
estructurado) 
5. El aula cuenta con un sector matemático (materiales, afiches, libros, etc.) 
 
Para secundaria 
 
1. Las sesiones de aprendizaje se enmarcan en situaciones problemáticas que hacen necesario 
el uso de los conocimientos matemáticos. 
2. El docente propicia y promueve la justificación de los procedimientos y respuestas de los 
estudiantes; así como el uso de diferentes caminos para resolver un problema. 
3. Las sesiones de aprendizaje alternan momentos de trabajo individual y grupal. 
4. El docente plantea actividades de aprendizaje que conectan los conocimientos matemáticos 
con otras áreas. 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
AREA DE COMUNICACION 
DOCENTE 
 
Institución educativa:                                                                                        Nivel:                                              Grado:           Sección: 
    
   ITEM 1: 
Práctica pedagógica de los docentes, que propician la manipulación de textos (lectura individual o 
grupal) en la elaboración de trabajos en aula? 
 
CUADRO A 
        CONSULTOR: Si la respuesta es SI, especifique 
PREGUNTAS SUGERIDAS AL PROFESOR SI NO  Pocas 
Veces 
Regular
mente 
Siempre 
Qué materiales consultan sus estudiantes para realizar los trabajos en aula: 
copias electrónicas, libros de la biblioteca, libros textos.  
 
     
 
Qué materiales consultan sus estudiantes para realizar los trabajos de 
investigación: copias electrónicas, libros de la biblioteca, libros textos de 
MINEDU, libros de casa. ( Detalle de mayor a menor) 
 
 
 
¿Con qué frecuencias sus estudiantes leen libros de lectura completos?  
 
 
     
 
Aproximadamente, ¿qué tiempo demoran sus estudiantes al leer sus libros de 
lectura libre? 
 
 
     
 
Otras preguntas que el entrevistador formule para fortalecer este ítem en la entrevista (escriba la pregunta) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
     
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
     
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
     
 
……………………………………………………………………………………………………
………………..…. 
 
…………………………………………………………………………………………………….
………………….. 
 
     
 
Observaciones del Ítem:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CUADRO B 
      CONSULTOR: Si es SI, determine junto con los estudiantes la frecuencia 
PREGUNTAS SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES B.1 Primer Grupo de Estudiantes B.2 Segundo Grupo de Estudiantes B.3 Tercer Grupo de Estudiantes 
SI NO 
Pocas 
Veces 
Regular 
mente 
Siempre SI NO 
Pocas 
Veces 
Regular 
mente 
Siempre SI NO 
Pocas 
Veces 
Regular 
mente 
Siempre 
 
Cuando están en clase, el profesor realiza actividades para que lean e 
investiguen con textos.  
               
 
¿Qué tipo de materiales consultas para hacer tus trabajos: libros de la 
biblioteca, libros de tu casa, páginas web, revistas, etc.   
 
 
               
 
Aproximadamente, qué tiempo  te lleva leer un cuento o novela. Por 
nivel: 
 
Nivel 1 y 2: cuento de 15 páginas 
Nivel 3 y 4: cuentos de 50 páginas 
Nivel 5: cuentos de 70 paginas 
Nivel 6 y 7: novelas como  120 páginas 
  
 
 
N: 1,2 N:3,4 N:5 N:6,7 N: 1,2 N:3,4 N:5 N:6,7 N: 1,2 N:3,4 N:5 N:6,7 
            
Otras preguntas que el entrevistador formule para fortalecer este ítem en la entrevista (escriba la pregunta) 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………….…………
… 
 
               
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
               
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
               
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
               
 
Observaciones del Íteŵ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
   ITEM 2: 
El Plan Lector o similar se lleva de manera sistemática y sostenida? 
 
CUADRO A 
 
Preguntas sugeridas al Profesor SI NO   
 
Tiene Plan Lector 
    
Cuántas días/horas a la semana tienen plan lector  
Aproximadamente, ¿qué tiempo demoran sus estudiantes al leer 
sus libros de lectura libre? 
1 libro al 
mes 
1 libro 
cada 
15 días 
1 libro 
semanal-
mente 
1 libro 
trimestral-
mente 
Al año 
     
……….libros 
 
Para la lectura del Plan lector, los estudiantes utilizan textos: de la 
biblioteca, casa, otro.  
 
El Plan Lector se realiza en: el aula, casa, biblioteca o sala de 
lectura.  Indique en porcentaje. 
Aula % Casa % Biblioteca % 
      
Como se asegura que son leídos a cabalidad.   
Realiza preguntas 
al finalizar la 
lectura 
Resumen 
oral o escrito 
(Fichas) 
Preguntas y 
respuestas 
entre alumnos 
o grupos 
Otros 
(especifique) 
…………… 
 
 
   
Otras preguntas que el entrevistador formule para fortalecer este ítem en la 
entrevista (escriba la pregunta) 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CUADRO B 
 
Preguntas sugeridas para los Estudiantes B.1 Primer grupo de Estudiantes B.2 Segundo grupo de Estudiantes B.3 Tercer grupo de Estudiantes 
SI NO         SI NO         SI NO         
Tienen Plan lector 
                                    
Qué libro estás leyendo.  
 
CONSULTOR : Registre si escriba los Títulos de los libros 
      
Qué tipos de textos te gusta leer más 
 
CONSULTOR: Escriba los Títulos de los libros 
  
 
 
 
 
 
  
Para la lectura del Plan lector, los estudiantes 
utilizan textos: de la biblioteca, casa, otro. 
 
 
  
 Donde realizan sus lecturas: en el aula, casa, 
Biblioteca o sala de lectura.   
 
CONSULTOR determine el porcentaje que le  indican los 
estudiantes en cada caso. 
Aula % Casa % Bibliot % Aula % Casa % Bibliot. % Aul
a 
% Casa % Bibliot % 
                                    
Después de concluidas las lecturas, tu  
profesor……….. 
 
CONSULTOR: determine el porcentaje que le  indican los 
estudiantes en cada caso. 
Realiza 
pregun
tas al 
finaliza
r la 
lectura 
Los alumnos 
realizan un 
resumen oral o 
escrito (Fichas) 
Pregunt
as y 
respuest
as entre 
alumnos 
o grupos 
Otros 
(especifique) 
Realiza 
pregun
tas al 
finaliza
r la 
lectura 
Los alumnos 
realizan un 
resumen oral o 
escrito (Fichas) 
Pregunta
s y 
respuest
as entre 
alumnos 
o grupos 
Otros 
(especifique) 
Realiz
a 
pregu
ntas 
al 
finaliz
ar la 
lectur
a 
Los alumnos 
realizan un 
resumen oral o 
escrito (Fichas) 
Pregunta
s y 
respuest
as entre 
alumnos 
o grupos 
Otros 
(especifique) 
Otras preguntas que el entrevistador formule para fortalecer este ítem. 
Escriba 
       
              
  
………………………………………………………………………………………………… 
 
              
                            
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
              
                            
         
              
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
              
                            
 
OďservaĐioŶes del Íteŵ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 
 
 
 
CUADRO B 
Preguntas sugeridas para los Estudiantes B.1 Primer grupo de 
Estudiantes 
B.2 Segundo grupo de 
Estudiantes 
B.3 Tercer grupo de 
Estudiantes 
 
Para realizar tus trabajos ¿Lo qué más consultas son?: Libros de la 
biblioteca, libros de tu casa, páginas web, las copias que te brinda 
el profesor? De más a menos 
 
 
 
         
 Su Profesor les programa horas de trabajo en la Biblioteca o Sala 
de Cómputo.  
 
  
Biblioteca 
(horas a la 
semana) 
Sala de 
Cómputo 
(horas a la 
semana) 
Todo 
fuera de 
la IE 
Biblioteca 
(horas a la 
semana) 
Sala de 
Cómputo 
(horas a la 
semana) 
Todo 
fuera de 
la IE 
Biblioteca 
(horas a la 
semana) 
Sala de 
Cómputo 
Todo 
fuera 
de la IE 
                  
Sueles ir a la biblioteca para consultar libros o otros materiales:  
 
Poner frecuencia (1, 2 , 3, horas x semana) 
 
 
SI  NO  FRECUENCIA SI NO   FRECUENCIA SI NO  FRECUENCIA  
    
  
     
  
     
  
    
  
     
  
     
  
Otras preguntas que el entrevistador formule para fortalecer este ítem en la 
entrevista. Escríbala 
 
…………………………………………………………………………………….. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
……………………………………………………………………………………..    
 
…………………………………………………………………………………….    
 
 …………………………………………………………………………………….    
 
…………………………………………………………………………………….  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
OďservaĐioŶes del Íteŵ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
1 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
AREA DE MATEMATICA 
DOCENTE de PRIMARIA y SECUNDARIA 
 
Institución educativa:                                                                                        Nivel:                                              Grado:           Sección: 
    
 
ITEM 1 
Las sesiones de aprendizaje se enmarcan en situaciones problemáticas que hacen necesario el 
uso de los conocimientos matemáticos. CONSULTOR si la respuesta es SI indague sobre la frecuencia 
CONSULTOR: Si la respuesta es SI, determine y escriba la frecuencia 
Preguntas sugeridas al Profesores SI NO 
Algunas 
veces 
Regularmente Siempre 
¿Con qué actividades de aprendizaje suele iniciar sus clases de matemática? Describa 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
     
¿Resuelve problemas durante la clase?      
¿Después de presentar un problema usted enseña cómo se debe resolver?      
¿Después de presentar un problema primero les pide a los alumnos que intenten resolverlo 
solos? 
     
¿Entrega usted a los estudiantes problemas y ejercicios para resolver en casa?      
¿Los ejercicios y problemas resueltos en casa se revisan y resuelven en clase?      
 
En el área de matemática, para el NIVEL PRIMARIA, no se entrevistará a los estudiantes, es 
decir: NO SE TRABAJARAN LOS CUADROS B 
2 
CUADRO B 
PREGUNTAS SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES 
B.1 Primer Grupo de Estudiantes B.2 Segundo Grupo de Estudiantes B.3 Tercer Grupo de Estudiantes 
SI NO 
Pocas 
Veces 
Regular 
mente 
Siempre SI NO 
Pocas 
Veces 
Regular 
mente 
Siempre SI NO 
Pocas 
Veces 
Regular 
mente 
Siempre 
¿Cómo inicia  habitualmente el profesor una clase de matemática?  
B.1 
 
 
 
 
 
B.2 
 
 
 
 
 
 
B.3 
 
 
 
 
               
¿Resuelven  problemas durante la clase?                
¿Después de presentar un problema, su profesor, les  pide que intenten resolverlo 
solos? 
               
¿El profesor les plantea problemas y les enseña cómo resolverlos?                
¿El profesor deja problemas para que se resuelvan en casa?                 
¿Los ejercicios y problemas que se dejan de tarea para casa se revisan y  resuelven en 
clase? 
               
 
OďservaĐioŶes del Íteŵ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
3 
 
ITEM  2 
El docente propicia y promueve la justificación de los procedimientos y respuestas de los 
estudiantes, así como el uso de diferentes caminos para resolver un problema 
CONSULTOR: Si la respuesta es SI, determine y escriba la frecuencia 
Preguntas sugeridas al Profesores SI NO 
Algunas 
veces 
Regularmente Siempre 
¿Muestra usted  varias formas de resolver los problemas o ejercicios en 
clase? 
     
¿Motiva a sus estudiantes a buscar más de una forma de resolver los 
problemas o ejercicios? Mencione algunas estrategias que les sugiere 
para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
¿Cree usted importante que los alumnos expliquen como hicieron para 
resolver los problemas o ejercicios? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
4 
 
 
CUADRO B 
PREGUNTAS SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES 
B.1 Primer Grupo de Estudiantes B.2 Segundo Grupo de Estudiantes B.3 Tercer Grupo de Estudiantes 
SI NO 
Pocas 
Veces 
Regular 
mente 
Siempre SI NO 
Pocas 
Veces 
Regular 
mente 
Siempre SI NO 
Pocas 
Veces 
Regular 
mente 
Siempre 
¿Tu profesor muestra varias formas de resolver un problema o ejercicio en 
clase?  
               
¿El profesor los motiva a buscar más de una forma de resolver los problemas 
o ejercicios? 
               
Después de resolver un problema se les pide explicar cómo hallaron la 
respuesta.  
               
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
               
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
               
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
               
 
OďservaĐioŶes del Íteŵ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 
 
ITEM  3 
Las sesiones de aprendizaje alternan momentos de trabajo individual y grupal. 
CONSULTOR: Si la respuesta es SI, determine y escriba la frecuencia 
Preguntas sugeridas al Profesores Dinámicas individuales Dinámicas grupales 
¿En sus clases los estudiantes trabajan más de manera individual o 
grupal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
¿Qué tipo de dinámicas considera más provechosas para el 
aprendizaje: las individuales o las grupales? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6 
 
CUADRO B 
PREGUNTAS SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES 
¿ En clase de Matemática las actividades de trabajo son más de tipo individual o grupal? 
B.1 
B.2 
 
B.3 
¿ Con qué tipo de actividades aprendes mejor, con las individuales o las grupales? ¿Por qué? 
B.1 
 
 
B.2 
 
 
B.3 
 
 
 
7 
 
Ítem solo para entrevistar al docente de Nivel Primaria 
ITEM  4 
En las sesiones de aprendizaje se hace uso del material concreto (estructurado o no 
estructurado) 
CUADRO A 
Preguntas sugeridas al Profesores Respuestas/Observaciones 
¿Con qué materiales cuenta para sus 
clases de Matemática (detallar lo que el 
profesor menciona)? ¿En qué estado se 
encuentran? 
 
 
 
 
Material (detalle) Condición 
  
¿Qué material concreto utiliza en sus 
clases de Matemática?  Mencione 
algunos 
 
 
Material  concreto(detalle) 
 
 
 
 
 
 
¿Ha elaborado algún material para 
trabajar en sus clases de matemática? 
Menciónelos (indique para qué casos los 
usa) 
 
 
Material  (detalle) Casos de uso 
 
 
 
 
 
 
Para el consultor: Observe si el aula del docente 
entrevistado  tiene sector matemático (espacio con 
láminas y materiales para el área)  en el aula.  
Descripción: 
 
8 
Ítem solo para entrevistar al docente de Nivel Secundaria 
 
ITEM 5 
 
El docente plantea actividades de aprendizaje que conectan los conocimientos matemáticos con 
otras áreas 
 
CUADRO A 
 
 
Preguntas sugeridas al Profesores Conocimiento matemático 
Área 
relacionada Relación que encuentra 
 
¿Qué conocimientos matemáticos que se 
relacionan con otras áreas (ciencias, 
historia, comunicación, química, etc).  Ha 
podido trabajar con sus estudiantes? 
Mencione algunos y su correspondiente 
relación con otras Áreas. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
     
FICHA DE INFORMACION DEL DOCENTE 
 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE 
 
 
1. DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 
  
 
NOMBRES 
 
 
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº TELÉFONO FIJO/CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 
DNI ……….... 1    C. DE EXTRANJERÍA .. 2 
 
   
 
2. UBICACIÓN DEL DOMICILIO DE RESIDENCIA 
Dirección:  
Dpto.: Prov.: Dist.:  
 
3. NOMBRE DE LA IE  
 
4. MODALIDAD        5. NIVEL 
  
 
6. ÁREA DE CONOCIMIENTO DONDE TIENE MÁS HORAS LECTIVAS 
 
 
 
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DOCENTE 
 
 
 
7. SEXO 
 
Hombre ............ 1 Mujer ........... 2 
 
 
 
8. FECHA DE NACIMIENTO 
 
Día Mes Año 
  
 
      
 
 
9. LUGAR DE NACIMIENTO 
 
País (si nació en el extranjero, 
anote sólo el nombre del país) 
 
 
Departamento  
 
Provincia  
 
Distrito  
 
 
 
 
10. ¿EL IDIOMA O LENGUA CON EL QUE APRENDIÓ A 
HABLAR FUE: 
Marque una alternativa 
  
Castellano? ...................... 1 Aymara? .............................. 3 
 
Quechua? ........................ 2 Otro? ___________________ 4 
 (Especifique) 
 
 
11. ¿HABLA, LEE O ESCRIBE OTRO IDIOMA DIFERENTE 
AL CASTELLANO? 
 
Si ............... 1 No .................... 2 
 
¿Cuál? Marque una o más alternativas 
 
 Habla Lee Escribe 
Inglés ...................................... 1 1 2 3 
Francés .................................... 2 1 2 3 
Alemán .................................... 3 1 2 3 
Quechua .................................. 4 1 2 3 
Otro _____________________ 5 
(Especifique) 1 2 3 
 
 
12. PERSONA CON DISCAPACIDAD: es aquella que tiene 
alguna dificultad permanente, física o mental, que 
limita una o más actividades de la vida diaria; UD., 
¿TIENE DIFICULTAD O LIMITACIÓN PERMANENTE: 
Marque una o más alternativas 
 
Para ver, aún usando lentes? ............................................. 1 
 
Para oír, aún usando audífonos para sordera? .................... 2 
 
Para hablar (entonar / vocalizar)? ...................................... 3 
 
Para usar brazos y manos / piernas y pies? ........................ 4 
 
Alguna otra dificultad o limitación? ____________________ 5 
(Especifique) 
NO TIENE DISCAPACIDAD ................................................. 6 
 
 
 
II. CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
 
 
 
 
13. INDIQUE UD. SUS ESTUDIOS DE PRE-GRADO 
CONCLUIDOS 
 
 
PRE-GRADO 01 
País  
Universidad  
 
Carrera 
Profesional 
 
Año en que 
egresó 
 
 
Grado o Título 
Alcanzado  
 
Marque una 
alternativa 
Año en que 
optó el Grado 
o Título 
Modalidad de titulación 
Marque una alternativa 
Tesis ................................... 1 
Experiencia profesional ......... 2 
Examen .............................. 3 
Curso de actualización .......... 4 
Clases magistrales ................ 5 
Bachiller ..... 1   
Titulado ...... 2  1 2 3 4 5 
Ninguno ...... 3   
 
 
 
 
 
  
 
14. ¿UD. TIENE ESTUDIOS DE POST-GRADO? 
 
Si .............. 1 No ............ 2 
 
  
 
 
15. ¿SUS ESTUDIOS DE POST-GRADO ESTÁN 
CONCLUIDOS? 
 
Si ..................... 1 No ........ 2 
 
 
POST-GRADO 01 
País  
Universidad  
 
 
Estudios de Post grado 
II Especialización.... 1 Maestría ....... 2 Doctorado ...... 3 
 
Especialidad  
 
 
 
 
Nivel Alcanzado 
 
Marque una 
alternativa 
Año en 
que 
Egresó o 
se 
Graduó 
¿Por qué no obtuvo el 
grado?  
Marque una o más alternativas 
 
Costo de Tesis ..................... 1 
Falta de tema de Tesis ......... 2 
Falta de asesoramiento ......... 3 
Falta de tiempo .................... 4 
Otro ___________________ 5 
(Especifique) 
Egresado de Post-
Grado...................... 1 
 1 2 3 4 5……….. 
Graduado ................ 2   
 
 
 
 
 
16. EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS, ¿UD. REALIZÓ 
ESTUDIOS NO CONDUCENTES A GRADOS Y/O 
TITULOS UNIVERSITARIOS? 
(Considere sólo aquellos que tienen una duración mayor a 6 
meses) 
 
Si ................. 1 No ....................... 2 
                           Continúe 
      
 
     ¿Cuáles? 
 
ESPECIALIDAD 
Total de 
Horas 
Año en 
que 
concluyó 
Institución 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
  
 
 
 
17. EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS, ¿UD. HA RECIBIDO 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN DOCENCIA? 
 
 
Si ................................ 1 
 
No .............................. 2 
 
 
 
 
 
18. EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS, ¿UD. ASISTIÓ A 
EVENTOS ACADÉMICOS Y/O CIENTÍFICOS? 
 
 
Si ................. 1 No ....................... 2 
 
Indique el número de eventos, según corresponda 
 
 Nº de Eventos 
 Nacional Internacional 
1. Participante .......   
 
 
2. Ponente .............   
 
 
 
 
  
ACCESO A SERVICIOS QUE BRINDA LA IE 
 
 
19. ¿UD. HACE USO DE LA BIBLIOTECA: 
  
TRADICIONAL? Nº de horas 
semanales 
Si .................................................. 1  
No ................................................. 2  
 
 
VIRTUAL? Nº de horas 
semanales 
Si .................................................. 1  
No ................................................. 2  
  
 
CONOCIMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 
 
 
20. ¿UD. TIENE CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN? 
 
Si ................... 1 No ...... 2 
 
 
 
 
¿Cuántas horas? 
Pase a 24 
Pase a 22 
Pase a 22 
 
 
21. ¿QUÉ SOFTWARE UTILIZA UD. FRECUENTEMENTE? 
Marque una o más alternativas 
 
 
Hoja de cálculo ............................................................. 1 
 
Procesador de texto ...................................................... 2 
 
Manejador de base de datos .......................................... 3 
 
Graficador .................................................................... 4 
 
Paquete estadístico ....................................................... 5 
 
Software específico para su carrera................................ 6 
 
Otro __________________________________________ 7 
 
(Especifique) 
NINGUNO ..................................................................... 8 
 
 
  
  
  
 
 
 
22. LA COMPUTADORA QUE UD. UTILIZA 
FRECUENTEMENTE ES: 
Marque una alternativa 
 
¿Propia? ....................................................................... 1 
 
¿De la IE? ..................................................................... 2 
 
¿Cabina de Internet? ..................................................... 3 
 
¿Otro? _________________________________________ 4 
(Especifique) 
 
 
 
 
23. ¿UD. UTILIZA EL INTERNET PARA SU TRABAJO? 
 
 
Si ......................... 1 
 
No ....................... 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. SITUACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN LA IE 
 
 
 
 
24. ¿CUÁL ES SU CONDICIÓN LABORAL? 
Marque una alternativa 
 
 
      Profesor nombrado .......................... 1 
      Profesor contratado.......................... 2 
Otro (especifique) ........................... 3 
 
 
 
 
25. ¿CUÁL ES SU RÉGIMEN DE DEDICACIÓN A LA 
DOCENCIA? 
Marque una alternativa 
 
 
Dedicación exclusiva ................ 1 
 
Tiempo completo ..................... 2 
 
Tiempo parcial ......................... 3 
 
DINARIO Y/O CONTRATINGUNO 4 
 
 
 
26. EN HORAS SEMANALES, ¿CUÁL ES SU CARGA 
ACADÉMICA / ADMINISTRATIVA EN LA IE? 
 
 
Nivel Docen-cia 
Investi-
gación  
Exten-
sión  
Forma-
ción y 
Capaci-
tación 
Otras 
labores 
Total 
Horas 
 
Primaria 
 
      
 
Secundaria 
 
      
 
 
  
27 ¿CUÁNTAS ASIGNATURAS DICTA UD. 
ACTUALMENTE EN ESTA IE? 
 
        Nº Asignaturas 
 
 
 
 
 
 
 
28. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZA FRECUENTEMENTE 
PARA EL DICTADO DE CLASES? 
Marque una o más alternativas 
 
 
Papelógrafo .................................................................. 1 
 
Retro Proyector de Transparencias ................................. 2 
 
Proyector de diapositivas (slides) ................................... 3 
 
Proyector Multimedia..................................................... 4 
 
Video ........................................................................... 5 
 
Pizarra ......................................................................... 6 
 
Otro ............................................................................. 7 
 
(Especifique) 
NINGUNO ..................................................................... 8 
 
EXTRAORDINA 
 
 
29. ¿DISPONE DE UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA 
DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN 
LA  IE? 
Marque una alternativa 
 
 
Sí, solo ......................................................................... 1 
 
Sí, compartido .............................................................. 2 
 
Sí, sólo por horas .......................................................... 3 
 
Sí, compartido por horas ............................................... 4 
 
No dispone ................................................................... 5 
 
 
 Matemática                        
 Comunicación            
Nº de horas 
semanales 
 
 
 
 
 
Nº de horas semanales 
 
30.ADEMÁS DE SU LABOR DE DOCENTE, ¿UD. 
DESEMPEÑA ALGÚN CARGO EN SU IE? 
 
 
Si ................. 1 No ....................... 2 
 
¿Cuál? (Marque una o más alternativas) 
 
Director ........................................................................ 1 
 
Sub Director ................................................................. 2 
 
Secretario ..................................................................... 3 
 
Jefe de Área o Departamento ........................................ 4 
Decano ...................................................................... 10 
Otro __________________________________________ 5 
(Especifique) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
Fecha:           ………………………. 
 
 
 
Muchas Gracias 
 
 
 
             
BIBLIOTECA 
Entrevista al Encargado  
 
Institución educativa:                                                    Nivel:                                   Grado:                Sección: 
    
 
ITEM 1: 
Uso de textos de la biblioteca o centros de recursos por parte de los estudiantes para la 
elaboración de sus trabajaos o sesiones pedagógicas 
 
1.1 Los docentes coordinan con Usted  para programar el uso de la Biblioteca? 
NIVEL (P/S) GRADO Y 
SECCION 
Semanalmente Cada 15 días 1 vez al mes Nunca 
  
 
    
  
 
    
  
 
    
  
 
    
 
1.2 Servicio de Biblioteca:  con qué frecuencia utilizan los servicios siguientes. Monitor: Si la respuesta es SI, consulte por la 
la frecuencia de uso. 
Servicio 
SI NO 
Nivel 
(P/S) 
Grado y 
Sección 
Cuánto se presta, se 
realiza o se utiliza al día 
Cuánto se presta, se 
realiza o se utiliza a la 
semana 
Cuánto se presta, se 
realiza o se utiliza  al mes 
Hacen préstamos de libros 
a domicilio 
    
 
   
     
     
  
 
   
Las Monografías de los 
alumnos están en la 
Biblioteca, son consultadas? 
       
Fotocopiado 
 
       
Escaneo y envío por mail 
 
       
Biblioteca virtual 
 
       
Ambiente de hemeroteca 
 
       
Otros 
……………………………………….. 
       
 
 
1.3 Programación de horas de lectura, con qué frecuencia se realiza la programación y actividad? 
NIVEL GRADO Semanalmente Cada 15 días 1 vez al mes Otro 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
1.4 ESTE SUB ITEM ES SOLO PARA EL NIVEL INICIAL  5 AÑOS: En la  biblioteca de aula de los niños, éstos manipulan los 
textos.  Indique el nivel de este indicador.   
 
 Sección Diario Interdiario 1 vez a la semana 
  
 
  
  
 
  
 
 
1.5 Entreviste al bibliotecario sobre: descripción de la implementación de la biblioteca y su funcionamiento. Revisión 
de la hoja de registro de visitas o solicitud de materiales. Monitor escriba las respuestas que le den. 
 
Implementación de 
la Biblioteca 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Revisión  de la 
hoja de registro de 
visitas 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Solicitud de 
Materiales 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 




